











昭和 20年 （1945） 9月 7日　東京都北多摩郡
東久留米村 （現東久留米市） にて出生
昭和 39年 （1964） 3月　東京都立大泉高校卒
業
昭和 39年 （1964） 4月　東京教育大学理学部
地学科地質学鉱物学専攻入学
昭和 43年 （1968） 3月　東京教育大学理学部
地学科地質学鉱物学専攻卒業
昭和 43年 （1968） 4月　東京教育大学大学院
理学研究科修士課程地質学鉱物学専攻入学
昭和 45年 （1970） 3月　東京教育大学大学院
理学研究科修士課程地質学鉱物学専攻修了
昭和 45年 （1970） 4月　東京教育大学大学院
理学研究科博士課程地質学鉱物学専攻入学
昭和 48年 （1973） 3月 東京教育大学大学院理学研究科博士課程地質学鉱物学専攻終了
昭和 48年 （1973） 4月 日本学術振興会　奨励研究員
昭和 49年 （1974） 8月 労働省労働衛生研究所［現 （独） 労働安全衛生総合研究所］職業
病研究部研究官
昭和 52年 （1977） 10月 科学技術庁長期在外研究員：米国ニューヨーク市立大学マウン
トサイナイ医科大学環境科学研究所　客員研究員 （1年間） 
昭和 55年 （1980） 4月 労働省産業医学総合研究所［現 （独） 労働安全衛生総合研究所］ 
職業病研究部　主任研究官
昭和 61年 （1986） 4月 環境庁環境研究所及び東京都環境科学研究所　客員研究員 （併
任、各 2年間と１年間） 
昭和 62年 （1987） 4月 東洋大学 非常勤講師 （併任、1997年 3月まで 10年間） 
昭和 63年 （1988） 4月 環境庁環境研修センター　講師 （併任、1998年 3月まで 10年間） 
平成 7年 （1995） 4月 筑波大学自然科学系　非常勤講師 （総合科目「自然の見方」分
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担担当 （1996年 3月まで） 
平成 7年 （1995） 6月 科学技術庁中期在外研究員：米国ノースウェスタン大学工学部
物質科学科　客員研究員 （3か月間） 
平成 9年 （1997） 4月 労働省産業医学総合研究所　作業環境計測研究部　部長
平成 11年 （1999） 4月 産業医科大学産業生態科学研究所　非常勤講師 （併任、3年間） 
平成 12年 （2000） 4月 産業医科大学産業保健学部　非常勤講師 （併任、3年間） 
平成 17年 （2005） 4月 東洋大学　経済学部　教授
平成 18年 （2006） 4月 環境省環境研修所講師 （併任、現在に至る） 
平成 20年 （2008） 4月 東洋大学図書館副館長 （白山図書館担当、2年間） 
平成 21年 （2009） 4月 東洋大学大学院経済学研究科教授（併任、環境経済学コース担当）
平成 22年 （2010） 4月 東洋大学自然科学委員会委員長
平成 23年 （2011） 3月 東洋大学経済学部定年退職
平成 23年 （2011） 4月 東洋大学大学院経済学研究科客員教授 （環境経済学コース担当） 
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